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WENING NURDIYAH : Pengaruh Kinerja Guru, Perhatian Orang Tua, dan Minat 
Belajar terhadap Prestasi Belajar PKN pada Siswa Kelas V SD Negeri di  
Kecamatan Bantul Tahun 2015. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana, 
Universitas PGRI Yogyakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja guru, perhatian 
orang tua, dan minat belajar terhadap prestasi belajar PKN pada siswa Kelas V SD 
Negeri di Kecamatan Bantul Tahun 2015 
Populasi penelitian ini adalah 642 siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan 
Bantul. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling 
sebesar 130 responden yang terbagi dalam 5 sekolah dasar yaitu SD Karangmojo, SD 
Bantul Timur, SD 1 Trirenggo, SD Priyan dan SD Palbapang Baru. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan kuesioner dan dokumen. Teknik analisis data 
meliputi : 1) deskripsi data, 2) uji normalitas, 3) uji linieritas dan uji hipotesis. Uji 
hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi ganda tiga predictor.. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) kinerja guru (X1) mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar PKN (Y). Hal ini dibuktikan dengan 
hasil penghitungan regresi diperoleh bahwa variabel kinerja guru (X1) r hitung lebih 
besar dari r tabel ( 0,735 > 0,171) dengan probalilitas variabel X1 (0,000) lebih kecil 
dari taraf signifikan 0,05. (2) Variabel perhatian orang tua (X2) mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar IPS (Y). Hal ini dibuktikan 
dengan hasil penghitungan regresi diperoleh hasil bahwa variabel perhatian orang tua 
(X2) r hitung lebih besar dari r tabel (0,519 > 0,171) dengan probabililitas variabel 
X2 (0,000) lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. (3) Variabel minat belajar (X3) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar PKN (Y), Hal ini 
dapat dilihat dari hasil penghitungan regresi diperoleh hasill bahwa variabel minat 
belajar (X3) r hitung lebih besar dari r tabel (0,417 > 0,171) dengan probalilitas 
variabel X3 (0,000) lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. (4) Berdasarkan hasil 
penghitungan regresi dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari Ftabel (57,105 
>3,92) dengan nilai probabilitas terjadinya kesalahan F hitung sebesar 0.000. Hasil ini 
membuktikan bahwa secara simultan kinerja guru, perhatian orang tua, dan minat 
belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Sumbangan 
efektif ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 57,6%. 
 











WENING NURDIYAH : Effect of teacher performance , Parental Concern and 
Interest in Learning on PKN Learning Achievement in grade V Elementary School at 
Bantul district in 2015. Thesis . Yogyakarta: Postgraduate Program, University of 
PGRI Yogyakarta , 2015. 
 
This study aimed to determine the effect of teacher performance , parental 
concern and interest in learning to PKN learning achievement in grade V Elementary 
School at Bantul district  in 2015 
The subjects of this research were 642 students grade sixth elementary school 
in Bantul District. The samples were taken by using purposive sampling technique of 
130 respondents were divided into 5 elementary schools namely SD Karangmojo, SD 
Bantul Timur, SD1 Trirenggo, SD Priyan, and SD Palbapang Baru . Techniques of 
data collection by questionnaire and documents . Data analysis techniques include : 1 
) a description of the data , 2 ) normality test , 3 ) linearity test and hypotheses test. 
Hypothesis test that used was multiple regression analysis with three predictors. 
The results concluded that (1) teacher performance (X1) has a positive and significant 
impact on PKN learning achievement (Y). It was evidenced by the results of the 
regression calculation, the variable teacher performance (X) r count is greater than r 
table ( 0,735 > 0,171 ) with probalilitas variable of X1 ( 0,000 ) is smaller than the 
significance level of 0,05 . Parental variables (X2) has a positive and significant 
impact on IPS learning achievement (Y) . It was evidenced by the results of the 
regression calculation, parental variables (X2) r count is greater than r table ( 0,519 > 
0,171 ) with variable probabililitas X2 ( 0.000 ) is smaller than the significance level 
of 0,05 . Variable interest in learning (X3) has a significant impact on PKN learning 
achievement (Y). It can be seen from the regression calculation results obtained that 
the variable interest in learning ( X3 ) r count is greater than r table ( 0,417 > 0,171 ) 
with probalilitas variable X3 ( 0,000 ) is smaller than the significance level of 0,05 . 
Based on regression calculation results can be concluded that Fcount is greater than 
Ftable ( 57,105 > 3,92 ) with the error probability value F count of 0,000 . These results 
proved that simultaneous teacher performance, parental concern and interest in 
learning have a significant impact on student achievement . Effective contribution of 
three independent variables on the dependent variable was 57.6% 
 
 










































1. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk 
mengubah dunia. 
 
2. Jangan menganggap diri kita tidak mampu sebelum mencoba, belajar, dan 
berlatih. 
 
3. Tidak seorangpun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang 
sempurna. Tetapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan 
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